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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 
de Educación, sección  de Post Grado, de la Universidad ―César Vallejo‖, para 
obtener el grado de Magister  en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentamos la tesis titulada: ―Efecto del Programa Lego en el logro de competencias 
del área de matemática en los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 126 
―Javier Pérez de Cuellar‖ UGEL 05, S.J.L.‖, con la finalidad de demostrar que el 
Programa Lego produce efecto positivo en el logro de competencias en el área de  
matemática de los estudiantes del 4to grado Primaria.  
En la investigación describimos la relación que existe entre las dos variables: 
Programa Lego y el logro de competencias en los estudiantes en el área de 
matemática, para lo cual  hemos dividido la investigación en 05 capítulos, los cuales 
son los siguientes : Capítulo I: Problema de Investigación, Capítulo II: Marco Teórico, 
Capítulo III: Marco Metodológico, Capítulo IV: Resultados, Capítulo V: Conclusiones y 
Sugerencias,  y Referencias Bibliográficas; finalmente se encuentran los índices de 
tablas , de figuras y los anexos. 
 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
aprobada. 
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La investigación tuvo como objetivo: Determinar  el  efecto que produce el programa 
Lego en el logro de competencias del área de matemática en los estudiantes de 4° 
Grado de primaria de la I.E. N°126 ―Javier Pérez de Cuellar‖ UGEL 05, S.J.L. 
La metodología aplicada fue el método deductivo; y el diseño de estudio empleado 
por el tipo de investigación aplicada  fue experimental de tipo cuasi experimental. 
Con una población de docentes y estudiantes de la I.E. N°126  ―Javier Pérez de 
Cuellar‖ UGEL 05, S.J.L., se trabajó con una muestra de 60 estudiantes obtenidos con 
un  muestreo intencional, distribuidas en dos grupos: Grupo de Control y Grupo 
Experimental y se les aplicó una prueba de pre test y pos test, cuestionario, lista de 
cotejo; con la finalidad de medir las variables de la investigación. 
 
Las principales conclusiones son: Existe relación directa entre el uso del Programa 
LEGO y el logro de competencias en el área de Matemática, favoreciendo el 
desarrollo autónomo de los estudiantes, permitiendo un aprendizaje más significativo, 
habiendo encontrado diferencias de 38% entre el grupo experimental y el grupo de 
control al aplicar la prueba de post test. 
 
 



















The research aimed to determine the effect produced by the Lego program in 
achieving the area of mathematical skills in students of Elementary 4th Grade EI N ° 
126 ―Javier Pérez de Cuellar‖ UGEL 05, S.J.L. 
 
The methodology applied was the deductive method, and the study design employed 
by the kind of applied research was quasi-experimental pilot. 
With a population of teachers and students of the IE. N°126  ―Javier Pérez de Cuellar‖ 
UGEL 05, S.J.L., we worked with a sample of 60 students obtained a purposive 
sampling, divided into two groups: Control Group and Experimental Group and they 
were given a pretest and posttest, questionnaire, list collation, in order to measure 
variables research. 
 
The main conclusions are: There is a direct relationship between the use of LEGO 
Programme and the achievement of competence in the area of mathematics, 
encouraging self-development of students, allowing more meaningful learning, having 
found differences of 38% between the experimental and the control group when 
applying the test of post-test. 
 
 















       La investigación titulada: el: ―Efecto del Programa Lego en el logro de 
competencias del área de matemática en los estudiantes del 4º grado de primaria de 
la I.E. Nº 126 ―Javier Pérez de Cuellar‖ UGEL 05, S.J.L.‖, es una investigación de tipo 
aplicada, de nivel experimental; y el diseño de estudio empleado por el tipo de 
investigación fue cuasi experimental. 
El problema principal fue establecer el efecto que produce el uso del programa Lego 
en el logro de competencias de los estudiantes de 4° grado de Primaria en el área de 
Matemática, por lo que se planteó  como objetivo: Determinar  el  efecto que produce 
el programa Lego en el logro de competencias del área de matemática en los 
estudiantes de 4° Grado de primaria de la I.E. N°126 ―J.P.C.‖UGEL 05, S.J.L. y como 
hipótesis, Si se aplica el programa Lego entonces los estudiantes de 4° grado de 
primaria lograrán las competencias del área de matemática en un nivel alto. 
 
Para realizar la investigación  se ha aplicado el método deductivo, con una población 
de 60  estudiantes matriculados en el 4º Grado  A y B de Nivel Primaria  de la I.E Nº 
126  ―Javier Pérez de Cuellar‖ Distrito de San Juan de Lurigancho- Cooperativa –
Huayrona; esta muestra obtenida por  muestreo no probabilístico intencional, se les 
aplicó una prueba, cuestionario; con la finalidad de medir las variables de la 
investigación. 
 
Para abordar este tema ha sido necesario dividir de la investigación en 05 capítulos.  
    El CAPÍTULO I titulado: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, presenta los aspectos 
importantes tales como; el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos.  
El CAPÍTULO II, titulado: MARCO TEÓRICO, presenta las bases teóricas y 
definición de términos sobre la cual se desarrolla toda la investigación.  
xii 
 
 En el CAPÍTULO III, titulado: MARCO METODOLÓGICO, se establecen los 
aspectos metodológicos para desarrollar la investigación tales como las hipótesis, 
variables, metodología que estará contenido por; el tipo y método de estudio, el 
diseño del estudio, la población y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
así como los  métodos de análisis de datos. 
 En el CAPÍTULO IV, titulado: RESULTADOS, se presenta una descripción de los 
resultados y la discusión de los mismos. 
 En el CAPITULO V, Titulado: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS, se llega a las 
conclusiones finales, haciendo referencia a las dificultades encontradas para realizar 
la presente investigación y además nos permitimos dar algunas recomendaciones a 
los lectores y maestros en ejercicio. 
      En las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS,   se registran las investigaciones y 
documentos utilizados para dar sustento a la investigación. 
 
Finalmente se encuentran los ANEXOS  en los que se encuentran: Matriz de 
consistencia, Matriz de operacional, Validación de instrumentos, Instrumentos de 
medición de las variables, Tabla de evaluación de juicio de expertos, resultados de la 
validez y confiabilidad de los instrumentos de   medición, Base de datos: prueba alfa 
de Cron Bach, sesiones de aprendizaje, evidencias (fotografías), construcción de 
objetos con piezas lego, cronograma y actividades  y los Índices de tablas y de 
figuras. 
                                                    
 
 
 
